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Official
S c o r e  C a r d
ROCHESTER FAIR
Cold Spring Park, Rochester, N. H.
THURSDAY, SEPT EM B ER  29, 1930
D r . L .  L .  G i l m a n , P res. R . E. C a m e , T reas.
D r . J o h n  A .  S t e v e n s , G eneral M anager
C h a r l e s  H. F a r m e r , S peed  S ecreta ry
H a r r y  M c K e n n e y , S ta rter
Ju d g es — S c o t t  F r e n c h , D r . R .  W .  S m i t h
J. H. G i l b o d y , Boston, Mass., M utuel M anager
D a v id  A d a m s , Ju d g e , R epresenting N . H . R acing Commission
Rules of the New Ham pshire State R acing Commission to govern.
P R IC E : F IF T E E N  CENTS
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
FIRST, FOURTH AND SEVEN TH  RACES
2.12 Class Pacing Pu rse $500
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position Use These Nos. for Tickets
1 st Race 4th Race | 7th
1 Federal, b h
P e te r The Brew er-Em ilee, 2.10 
Sullivan & M awhinney, M achias, Me. 
Maroon-Green (4 ) (1 ) (5 ) H. C L U K E Y
2 Barney Hanover, b h
Guy M cK inney-Flaxey The G reat 2 .11  3/4
J .  H. Porteous, Middletown, Conn. 
Green-O range (5 ) (5 ) (1 ) L . T O O L E
3 Forbes Direct, b g
Napoleon D irect-G ay Forbes 2 .07  3/4
Mrs. F . J .  Gross, Auburn
Brow n-Red (1 ) (2 ) (3 ) W . H A L L
4 Better Times, b g
Burton  P a tc h-N ettie C. by Ab Brino 
H. Larochelle, Stanbridge, Que.
Brow n (3 ) (3 ) (2 ) H. L A R O C H E L L E
5 Tracey Hanover, b h
Sandy Flash-Sunbeam s 2 .25  1/4
E . B . Avery, W oodstock, N. H. 
Green-Gold (2 ) (4 ) (4 ) E . A V E R Y
DAILY DOUBLE, FIRST AND SECOND RACES
Wagers Are Computed on Each Dollar Wagered
Exam ine “ M U T U E L ” tickets carefully before leaving window, no m istakes will 
be rectified th ereafter.
The New H am pshire S ta te  R acing  Commission will not be responsible for lost  
or destroyed “M U T U E L ” tickets and reserves the rig h t to refuse paym ent off 
those which may have been torn o r m utilated.
SECOND, FIFT H  AND NINTH RACES
2.18 Class Trotting Purse $400
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Use These Nos. for Tickets
2nd Race  5th Race 9th Race
1 Miss Lane, b m
Athlone Guy-Laurel Lady 2 .14  1/4
Paul L. Preston , Rutland, V t. 
Orange-G reen (8 ) (1 ) (8 ) L . T O O L E
2 Laddie, b g
McGregor The G reat-Z arrine 2 .07  1/4
J .  A. Beaucham p, M ontreal, Que.
Brown (2 ) (4 ) (3 ) H. L A R O C H E L L E
3 Sunnymede, br h
P e te r Volo-Sunm aiden 2.17.
J .  W . Grantham , Middleboro, Mass.
Brow n (5 ) (3 ) (9 ) E . R O W E
4 Glendower Lee, b h
McGregor The G reat-Gaiety Guy.
W . J .  McDonald, Boston, Mass. 
Red-Green (7 ) (2 ) (2 ) H. M Y O TT
5 Rugged Volo, br h
P eter Volo-Pongee Silk by Siliko 
J .  Sullivan, Brigh ton , Mass.
B lack (9 ) (9 ) (5 ) C. K E B R IC K
6 Mac Harvester, b g
George H arvester-M argaret Mac 2 .29  1/4 
Joh n  H anafin, Medford, Mass.
Green-Blue (3 ) (5 ) (1 ) J .  H A N A F IN
7 Mistress Hanover, b m
Sandy Flash-Ruby Frisco  by San F ra n ­
cisco.
D. D. Mahon, W hitinsville, Mass. 
Red-Gold (4 ) (8 ) (6 ) F . H A W K IN S
8 Sinecure, b m
Highland Scott-C inem a 2.03 1/2
P. H. S tu art, M echanic Falls, Me. 
Green-Gold (6 ) (6 ) (7 ) P . S T U A R T
9 Scotch Mist, b m
Scotland-Crinoline by Arron Guy.
A. M. Beckw ith, South Sudbury, Mass. 
B lack  (1 ) (7 ) (4 ) D. S T E E L E
THIRD, SIXTH AND TENTH RACES
2.14 Class Pacing Purse $500
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Use These Nos. for Tickets
3rd Race | 6th Race |10th Race
1 Hal Bee Laurel, br g
The Laurel H al-H al Bee 2 .02  1/4
H arry  C arter, Holyoke, Mass. 
G reen-W hite (4 ) (3 ) (5 ) H. C A R T E R
2 Renown, br h
Protecto r-Saralee 2.15.
Sullivan & M awhinney, M achias, Me. 
M aroon-Green (5 ) (5 ) (2 ) H. C L U K E Y
3 Buck Hanover, b h
T he G reat V olo-Iva H anover 2.19. 
Mathewson & Mason, New London, Conn. 
Green (3 ) (1 ) (1 ) C. M ASON
4 Hal Volo, ch g
Dillon V olo-Fern  H al 2 .05  1/4
F itzp atrick  & Igo, Brookfield, Mass. 
Green (1 ) (2 ) (3 ) F . SA F F O R D
5 Lee Overton, ch g
Andy Lee-Polly Overton 2 .15  1/4
J .  Sullivan, B righ ton , Mass.
B lack  (2 ) (4 ) (4 ) C. K E B R IC K
EIGHTH, ELEV EN T H  AND T W E L FT H  RACES
2.20 Class Pacing Purse $300
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Use These Nos. for Tickets
8th Race 11th Race 12th Race
1 Kelly Hanover, b g
Sandy Flash-M aralie by Lee Axw orthy. 
Mrs. Eva P ierson, E . Bridgew ater, Mass. 
Green-O range (4 ) (1 ) (3 ) E . P IE R S O N
2 Prudence Yolo, b m
Dillon V olo-Trellis B  2 .12  3/4
Jam es H ogan, M arlboro, Mass.
Brow n (3 ) (2 ) (5 ) E . R O W E
3 Truvola, b g
T ruax-M ary  Volo by P e te r Volo.
F itzp a trick  & Igo, Brookfield
Green (1 ) (3 ) (2 )  F . SA F F O R D
4 Volo Grattan, b g
W yn V olo-Prue G rattan  2 .03  1/4
E . B. Avery, W oodstock, N . B. 
Green-Gold (5 ) (4 ) (1 ) E . A V E R Y
5 Joe Direct, blk g
Napoleon D irect- Cindy M by D octor M. 
S. A. W athen, F o r t Fairfield , Me. 
Brown-Gold (2 ) (5 ) (4 ) W . W A T H E N
6 Coquetilla’s Colt, b g
P eter Volo-Coquetilla 2 .08  1/4
M yrtle B. Allen, Lyndonville, V t. 
Green-Gold (6 ) (6 ) (6 ) B . M cG IN N IS
Wagers Are Computed on Each Dollar Wagered
Klaxon will be used for 5 minute warning, and closing of “Mutuels.”
